Abkürzungen - Sigelliste by unknown
A B K Ü R Z U N G E N — S I G E L L I S T E 
A (in Wor tverb indungen) A m t 
a. (in V e r b i n d u n g mi t Jahreszahlen) vo r 
abgeg. abgegangener O r t , W ü s t u n g 
A K a p . Regensburg, A l t e Kape l l e 
A l m A Regensburg, Almosenamt 
Ass. Assessor (auch i n Verb indungen wie A l m A A s s . , BauAAss . ) 
b. be i 
B a u A Regensburg, Bauamt 
Bez. B e z i r k 
B g . B ü r g e r 
B g m . B ü r g e r m e i s t e r 
B / R Besitz u n d (oder) Rechte 
Bsch . Bischof 
Bst. B i s tum 
c. (in V e r b i n d u n g mi t Jahreszahlen) etwa, u m 
D o m h . Domher r 
d R des Rats, R a t s a n g e h ö r i g e r 
E h r b . Ehrbare(r) 
E i n k . E i n k ü n f t e 
Ensd . Ensdorf , K los t e r 
F B Fundber ich t (vor- u n d f r ü h g e s c h i c h t l i c h e Funde) 
F l . F l u r 
F 1 N F lu rname 
F r K a p . Fr iedhofskape l le 
Fs t F ü r s t ; fst. f ü r s t l i c h 
G Gemeinde 
Ger . Ger ich t 
Ges. Gesandter, Gesandtschaft 
Geschw. Geschworener 
G f G r a f ; gf. g r ä f l i c h 
Gfsch . Grafschaft 
G R z R Geheimer Rat zu Regensburg 
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H Hammer(werk) 
H d l . H a n d l u n g , Hande l smann , H ä n d l e r (auch i n Wor tverb indungen) 
H f m . H o f m a r k 
H G e r . Regensburg, Hansger icht 
H G f Hansgra f 
U s c h . Herrschaf t 
Hst . Hochst i f t 
H z g H e r z o g ; hzg . he rzog l ich 
Hzgt . Herzog tum 
H z m . H o l z m a r k 
I R z R Innerer Rat z u Regensburg 
K a m . K ä m m e r e r 
K a p . Kape l l e (auch i n Verb indungen wie F r K a p . , W f K a p . ) 
K f . K u r f ü r s t ; kf . k u r f ü r s t l i c h 
K f m . Kau fmann (auch i n Wor tverb indungen) 
K f t . K u r f ü r s t e n t u m 
K g K ö n i g ; k g l . k ö n i g l i c h 
K i . K i r c h e (auch i n Verb indungen wie P f k i . , W f K i . ) 
K l . K lo s t e r 
K i m . K los t e rmark 
K o n v . Konvent , Konventua le 
kpf . k u r p f ä l z i s c h 
K r . Kre i s ( a u ß e r b a y e r i s c h ) 
K s . K a i s e r ; ks. ka i se r l i ch 
L d G Landger ich t 
L d R Landr i ch te r 
L e h . Lehner , Pa t roz in ien ( V H V O 94) 
L K Landkre i s (nur bei Landkre i sen mit g le ichnamigem, unmit te lbarem Stadt-
kreis) 
L L Leuchtenbergische L e h e n b ü c h e r 
M a g . Magis te r 
M R M a t r i k e l der Diözese Regensburg (1916) 
Ms t r . Meis te r (auch i n Wor tverb indungen) 
N Name (in Verb indungen wie B a c h N , F 1 N , O N , P N ) 
N (in V e r b i n d u n g mi t Ortsnamen) N i e d e r -
N e k r . Nekro log , N a c h r u f 
N M ü . Regensburg, N i e d e r m ü n s t e r 
N ö N i e d e r ö s t e r r e i c h 
O (in V e r b i n d u n g mi t Ortsnamen) Ober -
O M ü . Regensburg, O b e r m ü n s t e r 
X I V 
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O N Ortsname 
O ö O b e r ö s t e r r e i c h 
Opf . Oberp fa lz ; opf. o b e r p f ä l z i s c h 
P Pater 
p. (in V e r b i n d u n g mi t Jahreszahlen) nach 
Patr. Pa t roz in ium 
Pf. P f a r r e i , P fa r re r 
Pfgf P fa lzgra f 
P f l A Pf legamt 
P f l g . Pf leger , Pflege (auch i n Wor tve rb indungen wie Pf lgGer . ) 
P f l G Pf legger icht 
P N Personenname 
P r p . Props t , Props te i (auch i n V e r b i n d u n g wie P r p R ) 
R (in Wor tverb indungen) Richter (so P r p R ) 
R (in V e r b i n d u n g mi t L K bzw. allein) Regensburg, Landkre i s bzw. Stadt 
Hinweise auf Haup tg ruppen zum Schlagwort Regensburg (s. a. Inhalts-
verzeichnis) : 
- * R A Stadt Regensburg, Stadtrecht, S tad tverwal tung 
—• R B ö f f e n t l i c h e G e b ä u d e , Befestigungen, B r ü c k e n , D e n k m ä l e r usw. 
—• R c S t r a ß e n , P l ä t z e , S tadtvier te l 
—>• R D H ä u s e r , H ö f e , Hauskape l l en 
- > R E Wir tschaf ts leben, H a n d e l u n d Gewerbe 
—* R F Pol i t i sche u n d i n n e r s t ä d t i s c h e Ereignisse 
R G Kul turgeschichte u n d V o l k s k u n d e , ku l tu re l l e E in r i ch tungen u . ä h n l . 
—> R H S c h u l - u n d Unterr ichtswesen; Gesundheits- u n d Sozialwesen 
—> R i B i s tum bzw. Hochs t i f t sowie deren V e r w a l t u n g , Bischöfe , W e i h b i s c h ö f e 
—• R K K i r c h e n , Stifte u n d K l ö s t e r sowie ä h n l . E inr ich tungen 
—• R i i Sonstige s t ä d t i s c h e Betreffe 
—• R M Ortsteile, Voro r t e u n d Umgebung ; G e w ä s s e r 
R A Rentamt 
R T Reichstag 
RT-Ges . Reichstagsgesandter, -gesandtschaft 
S c h H Schienhammer 
Schh. S c h u l t h e i ß 
Sehr. Schranne 
Schrb. Schreiber 
S d l . S ied lung 
St (in Wor tverb indungen) Stadt (so S tR, StSy.) 
S t D Stiftsdame 
S t E Regensburg, St. Emmeram 
StGer . Stadtgericht 
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S t J Regensburg, St. J akob 
StPf . Stadtpfarrer 
S tR Stadtr ichter 
StSchrb. Stadtschreiber 
Sy. Synd ikus 
U U r k u n d e 
V V o g t , V o g t e i 
V g F Vorgeschicht l iche Funde 
W f . W a l l f a h r t (auch i n Wor tve rb indungen wie W f K a p . , W f K i ) 
z (unmittelbar vo r Ortsangaben oder Ortssigel) zu 
zR zu Regensburg 
Landkre ise u n d Stadtkreise s ind i m Rege l fa l l nach ih ren Kraf t fahrzeug-Kennzeichen 
a b g e k ü r z t . 
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